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97･ 実験室にて飼育 し易し､昆虫類に対する ｡チノーン及び ピレ トリンの毒性t;_就てI
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a･ 刑 L'iT7テ/-ン殺申剤 ､
Cr;luflrd-1ienson(I)(!)の研究に川ひたデリス東芝
､ 助剤は退t'･BJr;ら3t:･のImn71一法は不明であるから,著者
ば円木牛もⅥ:節.rJl1311号 (l) に従って.チ1･クリy と加
水ノタノー′し況介ラ榊与.;(1‥4)に粉米ワジy4,oiを桁
附した押測:100C= 卜に･凝 J,'.Mp チノ rー (叩










茄刑の招矧 王 Cr･.lurlrT1-1ienzon(℡)の提唱 した琵=PI
'LR･ZlH･'n一mL･r･"'on･mLtJ.O｡)を採用したO供託昆虫は
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4. 本研究に供 した戊虫に対しては. t･チノーソは
t:･レ1I)ソよt)･も招性が強'いと一呪ほれた｡



























8･柑Il忠光 :台1;hl比郡晩 節.'iGIE三,4号 (lfJ41)
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